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(1) G. Ri.melio，“Die Bcvolk，elungs]el1re" in Schonbergs Handbuch der poli 
tischen Oekonomie， 2. Au司.Bd. 1I. S. 9'5. 
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Report of the Commissioner General of Immigration !or 1916， U. S. A.， 
p. 20 
hJ. T.;:'ぅ、刊#柑ル
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M.G恥Iulhall.The Dictionary of Statistics (4th ed.)， p. 44~ 
A. D. Wアebb.The Dlctionary of Stati誌にら p.235 
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l'vIulhall， Dictionary of Statistics， p， 443・
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F. Y~ Go1t?， Agr<:trw_esen u~d A_graTPo1itik， S. 11-15 
A. D. HalJ， Agriculture after-the.War， pp~ ~27-13r 
H. Gibson， Th-e New Agricullure. (An auicle in“(jnited Empire，" 
May，1917・)
R. H.-Rew， Food ~llpp]ies i竺¥VnrTim.e (in Oxford Pamphlets Series X.) 
u内"ヘ""，1. 、ハF、川、、九F、、ハ
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( 2 ) 良事博士古語由直民『五十年後ノ農業~(帝園農曾報第七巻第七批)奉J臣、
'( 1 ) 



































































































































































































J. R. Sm日h，lncinstrial and -COn1111crcial Geugraphy， pp. 35i， 383 
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